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Y U N U S  E M R E ’NİN  
Y A Ş A N T I S I  Ü Z E R İ N E
Y unus Emre'nin yaşadığı yerler ve mezarı üzerin­
deki tartışmalar uzun yıl­
lardan bu yana sürüp gitmekte­
dir. Her yıl bir kez tekrarlandı­
ğını çekinmeden söyleyeceğimiz 
bu durum, bu yıl daha geniş çap­
ta ele alındı. UNESCO'ııun yar­
dımı ile yapılan Yunus Emre Se­
mineri vesilesiyle yapılan tartış­
malar daha geniş yankılar uyan­
dırdı. Bu seminer sırasında çeşit­
li tebliğler yapıldı. Bu arada 
epeyce yayımın yapıldığı da söy­
lenebilir.
Yayımlanan kitaplardan biri 
Milliyet Yayınları arasında çıkan 
Yunus Emre adlı kitaptır. (1) 
Öztclli, bu kitapta, Yunus'un ha­
yatını, sanatını incelemiş ve bu 
arada Yunus'un Karaman ile il­
gisini belirten belgeler üzerinde 
durmuştur. Yunus Emre ile ilgili 
çalışmaları kısaca belirten Öztel- 
li, daha sonra yaşadığı zamanı, 
soyu sopunu, tarikat zincirini ay­
rıntılı olarak belirtmiş ve Taptuk 
Emre ile Barak Baba, Saru Sal- 
tuk Baba hakkında bilgiler ver­
miştir. Öztelli, halk efsanelerin­
de yaşayan Yunus'a da geniş yer 
vermiş ve çeşitli bölgelerdeki söy­
lentiler üzerinde durmuştur. 
Halk, Yunus Emre'yi geniş çap­
ta benimsemiş, şiirlerini, İlâhile­
rini toplantılarda okuyarak yarar­
lanmıştır. Bu benimseyişe paralel 
olarak bir çok yerde onunla ilgi­
li mezar efsaneleri de ortaya çık­
mıştır. Bugüne kadar yapılan in­
celemelerde bu mezarların bulun­
duğu yerler hep anılagelmiştir. 
Fakat, bu mezarların çoğunun 
gerçek olmadığı bilimsel çalışma­
lar sonunda anlaşılmıştır. Bugün 
tartışması yapılan Sarıköy'deki 
mezar ile Karaman'daki mezar­
dır. öztelli, şimdiye kadar yapı­
lan çalışmaları gözden geçirip
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Yunus Emre'nin Karaman'da ya­
şadığım ortaya koymaktadır. Bu 
savını belgeleıle pekiştirmektedir. 
Sözgelişi, İbrahim Hakkı Konya- 
lı'nın Karaman Tarihi ndeki söz­
lerini geniş çapta aktaran Öztel­
li, Topkapı Miizesi'nden Başba­
kanlık Arşivi'ne getirilen H.924/ 
M. 1518 tarihli Yavuz Sultan 
Süleyman adına Karaman Eyale­
ti vakıflarını içine alan defterin 
335 inci sayfasında Yunus'un 
bağlı bulunduğu aile reisi Hacı 
İsmail'in Horasan'dan cemaatiyle 
gelip Karaman'a yerleştiğini, ora­
da yurt edindiğini gösteren bel­
geyi de vermektedir. Bu köyün 
Karaman'a 29 Kilometre uzak­
lıkta bulunduğunu da buradan 
öğreniyoruz.
öztelli, Tapu Kadastro Ge­
nel Müdürlüğü Arşivinde bulunan 
1584 tarihli bir belgeden de sö- 
zederek, o belgede Yunus'un adı­
nın İsmail olarak geçtiğine dikkati 
çeker. Bu Arşivdeki 1587 tarihli 
bir belgede de Hacı İsmail Zavi­
yesi ile ilgili kayıtlar bulunmak­
tadır.
Öztelli'ye göre, Yunus da 
şeyhtir ve zaviyesi bulunmakta­
dır. Bugün var olan bazı eserler 
de ayaktadır ve bazıları onun 
adını taşımaktadır. Öztelli, Şikârı
Demir inözü
Tarihi'nde ve Evliya Çelebi'de 
yer alan bazı satırları da almış­
tır kitabına. Bütün bu belgeler, 
Yunus Emre'nin Karaman ile il­
gisini ortaya koymaktadır.
öztelli, Yunus Emre Serni- 
neri'ne sunduğu tebliğini ayrı 
olarak bastırmıştır. Yunus Emre 
—Yeni Belgeler— Bilgiler adını 
taşıyan bu kitapta Öztelli, yuka­
rıda andığımız kitabındaki bir 
çok bölümü aynen tekrarlamıştır. 
Kitabın 1-40 inci sayfalarım dol­
duran bilgiler böyledir. Bundan 
sonra, Öztclli, Yunus tartışması 
nerden doğdu başlıklı bir bölüm­
de bu konuda bilgiler vermekte­
dir. Konuyu ortaya atan ve Yu­
nus'un mezarını Sarıköy'de gös­
termeğe çalışan Halim Baki Kıııı- 
ter, aslında aksi tezi kuvvetlen­
diren belgeler ortaya koymuştur. 
Öztelli, bu konunun belge hırsız­
lığına kadar vardığını da belirt­
mektedir. Şu satırlar ibretle 
okunmalıdır :
«Bu arada bir olayı da an­
latmadan geçemeyeceğiz. Bir sü­
re önce Konya'da geçmiştir bu 
olay. Konya Evkaf arşivinde es­
ki vakıflar defterlerinde Yunus'un 
hayatım aydınlatıcı, onun Kara­
manlı olduğunu, hiçbir tevile im­
kân vermeyen bir iki belge var­
dır. Bunları gören ve yayan ilim 
adamları bir süre sonra bir de 
bakıyorlar ki, adı geçen defterler­
den iki yaprak yırtılıp alınmış. 
Araştırma yapılıyor. Konya'da 
görevli bir yetk'Iinin üzerinde 
duruluyor. Vali işe el koyuyor. 
Müfettişler geliyor Ankara'dan. 
Sonunda ne oluyorsa oluyor, iş 
kapanıyor. Ama, defterdeki yır-
(1) Yunus Emre, Cahit Öztelli, 
Milliyet Yayınları - Türk Kla­
sikleri Dizisi 6, İstanbul 1971, 
400 sayfa, fiyatı 20 lira.
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tıkların yeri hâlâ boş duruyor. 
Kimbilir hangi yarar için vicdan­
ları sızlatan bu işi yapıyor. Tah­
kikatın sonucunun açıklanması 
istenmelidir.» (S. 41 - 42).
Evet, bu işi yapanın adı ilim
dünyasına duyurulmalı ve teş­
hir olunmalıdır. Bu kadar büyük 
cinayeti işleyen kişinin bir yet­
kili olması ayrıca düşündürücü­
dür. O yırtılan sayfalar elbette 
bulunamaz artık.
Öztelli, bu ikinci kitabına, 
verdiği belgelerin bulunduğu yer­
leri gösteren bir bölüm eklediği 
gibi, "belgelerin fotokopilerini de 
koymuştur. Böylece, bir çok 
belge yırtılıp yakılmaktan kurta­
rılmıştır.
Milliyet Yayınları arasında 
çıkan Yunus Emre adlı kitabın 
önsözünde, Öztelli, Yunus Emre'- 
nin felsefesi, bilgi ve bilim görü­
şü, gerçeği arayışı, ahlâkçılığı, 
dünya görüşü, din görüşü üze­
rinde de durmuştur. Ayrıca, Yu- 
nus'un ümmî değil okumuş bir 
kişi olduğuna değinen yazarımız 
Yunus'un şiirindeki nazım biçim­
leri ve ölçüler üzerinde de aydın­
latıcı bilgiler vermiştir. Yunus'un 
aruz ölçüsü ile şiirler söylediğini 
de gösteren Öztelli, Yunus'un di­
li, sanatı üzerinde de durmuş­
tur. Böylece bu kitap, bir yan - 
dan bilimsel temele dayandırıl­
mış, öte yandan da herkesin an 
layacağı bir biçimde sunulmuş­
tur.
Kitapta, çok çeşitli cönk­
lerden derlenmiş 273 İlâhi ve ne­
fes yer almıştır. Kitabın sonu­
na bir Sözlük (S. 359 - 395) ve 
ayrıca küçük bir bibliyografya 
eklenmiştir.
Öztelli, birbiri ardına yayım­
lanan bu iki kitabı ile belirli bir 
savı savunmuş oluyor bir bakıma. 
Verilen belgeler (özellikle foto­
kopileri) savın sağlam temellere 
dayandırıldığını göstermektedir. 
Aksi tezi savunanların elinde 
böyle belgeler olup olmadığını 
bilmiyoruz. Ancak, Öztelli, ak­
si tezi savunanların görüşlerine 
pek az değinmiştir. Bununla bir­
likte, o görüş iyice yansıtılabil- 
miştir. Bu duruma göre, artık,
bir o abdal» olduğu yolundaki 
yaygın kanı da böylece yıkılmak­
tadır. Tahir Kemal'in Devlet 
Ana adlı romanında yer alan 
Yunus Emre tipi de gerçeklere 
uygun görünmemektedir bu du­
rumda.
Bilim dünyasının bu konu­
daki son yargıyı ne zaman ve­
receğini bilemeyiz. Bilimin bel­
gelere dayandığını biliyoruz.
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işte yine üzgün resimler basıyor içimin rotatifleri 
bu çıplak güz ağaçlan böyle delirmiş 
yalnızlığıma sıkıştırdılar hançerliyorlar beni 
hangi yana kaçsam sağır bir tünel 
boğuk yankılarıyla çığlığımın sarıyor her yerimi
çekip gitsem diyorum ansızın bir akşam üstü 
insanların evlerine koşuştuğu saatlerde 
ellerimde bir titreme büyük acılar artığı 
ve özlemlerimin yenik bayraklar halinde uçuştuğu saatlerde 
gözlerimde horlanmış bir öksüz çocuk yabancılığı
sıyrılsam çıksam diyorum şu sıkıntı kafesinden 
yıkıntılardan silkinmiş bir heykel kadar mutlu 
ve el etsem beyaz bir geminin güvertesinden 
gökyüzü aydınlığından sağılmış denizler aynasında 
alevden bir kentin düşleriyle umutlu
sonsuz tutuklusuyum gel gör yalnızlığımın 
hiç bir el açamaz üstüme vurulmuş kilitleri 
yüreğim bir derviştir artık dertli ve yorgun solur 
ağıtlı bir yasa dönüşmesinde ıssızlığımın 
uğultular içinde dinlerim hep böyle kendimi
Yunus'u Karamanlı saymamız ve 
mezarının da Karaman'da oldu­
ğunu kabul etmemiz gerekiyor. 
Yeni ve başka belgeler bu belge­
leri çürütmediği sürece böyle git­
mesi gerek.
Öztelli, Yunus ile ilgili ola­
rak bilinen bir çok şeyi böylece 
yıkmış olmaktadır. Her iki kita­
bında da bazı yenilikleri göster­
mektedir. Bu arada, Yunus'un
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